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kyiseen paikkaansa, siemenjohdin 
sattui jäämään virtsaputken vää-
rälle puolelle. Älykäs suunnittelija 
olisi ratkaissut ongelman vetämällä 
siemenjohtimen uuteen paikkaan, 
evoluutio ”ratkaisi” ongelman pi-
dentämällä vähitellen siemenjoh-
timen pituutta, samaan tahtiin 
kuin kives siirtyi alemmas. Luon-
nonvalinta tuotti ratkaisun, joka 
oli mahdollisuuk sien, eli kulloin-
kin esiintyneen yksilöiden välisen 
muuntelun, rajoissa. 
Dawkins huomauttaa, että jos 
evoluution takana olisi suunnitel-
ma, arvatenkin lajit olisi suunni-
teltu siten, että niistä muodostu-
va eliöyhteisö ja ekosysteemi toi-
misivat hyvänä kokonaisuutena. 
Näin ei kuitenkaan ole, ekologit 
ovat nimenomaan päätyneet vas-
takkaiseen johtopäätökseen, yhtei-
söt ja ekosysteemit eivät muodosta 
harmonisia kokonaisuuksia, vaan 
päinvastoin koostuvat lajeista, joil-
la on oma yksilöllinen historiansa 
ja jotka usein toimivat toinen toi-
siaan vastaan, ei kokonaisuuden 
edun mukaisesti.
Kiittelin jo edellä suomenta-
jaa arvokkaasta työstä. Teksti on 
helppolukuista. Yhdestä termistä 
olen eri mieltä. Frequency tarkoit-
taa monessa yhteydessä taajuutta, 
kuten käsitteessä audio frequency. 
Sen sijaan gene frequency tarkoit-
taa geenimuodon (alleelin) suh-
teellista runsautta, taajuus on täs-
sä yhteydessä outo ja vaikeasti ym-
märrettävä termi. Pietiläinen ei voi 
yksin vakiinnuttaa suomenkielistä 
luonnontieteellistä sanastoa, tässä 
on haastetta meille eri alojen tut-
kijoille.
Kirjoittaja on akatemiaprofessori ja 
metapopulaatiobiologian tutkimus-
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Laivakaappaukset Adeninlahdella 
ja Malakansalmessa tahrivat me-
rirosvojen romanttista ja humo-
rististakin imagoa. Suttuiset moot-
toriveneistä nousevat kaapparit 
ovat kaukana Hollywoodin hie-
nojen purjelaivojen komeista kap-
teeneista, eivätkä he naurata. Afri-
kan sarven edustalla ja Indonesian 
saaristossa eletään koruttomasti ja 
kuollaan nopeasti, kuten on ollut 
useimpien virkaveljien kohtalona 
ammatin pitkässä historiassa. Elo-
kuvien kuvitteellisilla sankareilla ja 
nykyajan merirosvoilla silti jotain 
yhteistä, molempia pelätään ja mo-
lemmista kirjoitetaan.
Skotlantilainen asiantuntija An-
gus Konstam on lisännyt mittavaan 
tuotantoonsa yleiskatsauksen me-
rirosvouksen historiaan. Hän ha-
luaa yhtäältä laajentaa populaari-
kulttuurin kapeaa käsitystä aihees-
ta ja toisaalta purkaa siihen liittyviä 
myyttejä. Hän ryhtyy tähän tehtä-
vään jaotellen alueellisesti meri-
rosvoilun löyhää kronolo giaa. An-
tiikin merirosvoista edetään kes-
kiajan Eurooppaan, josta tarkas-
telu ulottuu trooppisille vesille 
maailmankuvan laajetessa globaa-
liksi. Oman lukunsa teoksen lop-
pupuolella saavat kiinalaiset meri-
rosvot ja heidän alueellisesti vaiku-
tusvaltaiset poliittis-pragmaattiset 
liittoumansa, mikä on tervetullut 
laajennus Eurooppa- ja Amerikka-
keskeiseen näkökulmaan. Suorasu-
kainen suhde aikoihin ja paikkoi-
hin paljastaa, kuinka merirosvo-
jen suojasatamat ja vaarallisimmat 
vedet ovat siirtyneet kauppalaivo-
jen pääreittejä, kaupunkien ja val-
tioiden vaurauden muutoksia ja 
maail manpolitiikan suhdanteita 
seuraten.
Merirosvojen suhde valtioon 
on kiinnostavan monisyinen. Tätä 
kuvastavat kaappareiden monet ni-
mitykset, jotka Euroopan valtakie-
lissä erittelevät heidän asemaansa. 
Monet merenkävijät ryöstivät so-
tivan kruunun kirjallisella luvalla 
vihollisaluksia ja vaurastuvia ran-
nikkokaupunkeja, joista saadusta 
saaliista lisensoija otti osansa. So-
dan päättyessä luvat mitätöitiin, 
toimintaansa jatkaneet julistettiin 
lainsuojattomiksi ja kiinni napa-
tut mestattiin näyttävästi. Tilanne 
kuitenkin saattoi muuttua nopeas-
ti uuden kansainvälisen selkkauk-
sen puhjetessa; mestauslavan si-
jasta mentiin taas merelle. Geopo-
liittisissa toimeksiannoissa ansioi-
tuneimmat ryöstäjät aateloitiin ja 
he saivat kuninkaallisia etuoikeuk-
sia. Esimerkiksi Sir Francis Drake, 
espanjalaisia aluksia 1500-luvul-
la terrorisoinut ”merikoira”, hank-
ki kuningatar Elisabeth I:lle huimia 
rikkauksia ja oli aikansa superjulk-
kis. Hallitsijan tahtoon taipumat-
tomat saivat julkisen teloituksen, 
jonka jälkeen heidän ruumiinsa 
häpäistiin paloittelemalla, ravuille 
syöttämällä tai hautaamalla nimet-
tömään hautaan.
Merirosvous on ohjannut myös 
valtioiden sisäistä alueellista kehi-
tystä ja paikallista maisemaa. Esi-
merkiksi Havanna, joka vauras-
tui espanjalaisen Amerikan laiva-
reittien keskussatamana, linnoitet-
tiin koko Karibian suojatuimmaksi 
kaupungiksi toistuvan ryöstelyn ja 
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valtausyritysten seurauksena. Toi-
saalla Kuubassa kärsittiin euroop-
palaisen tuontitavaran, afrikkalais-
ten orjien ja pääoman puutteesta. 
Ratkaisuksi keksittiin alue- ja pai-
kallishallinnon ja merirosvojen liit-
to. Salakuljetus hyödytti molem-
pia, sillä asukkaat saivat kaipaami-
aan hyödykkeitä ja kansainvälisiä 
kontakteja, rosvot suojaa, elintar-
vikkeita ja apua alustensa huol-
toon. Lisäksi ohi kulkevien laivo-
jen ryöstely oli vaivattomampaa 
kuin linnoitettuihin kaupunkei-
hin hyökkääminen tai yhteenotot 
avomerellä. Toimeliaimmat suoja-
satamat, esimerkiksi Bayamo Itä-
Kuubassa 1600-luvulla, kasvoivat 
alueel lisiksi vastarinnan keskuk-
siksi, jotka ammensivat tästä perin-
teestään itsenäisyys- ja vallanku-
moussodissa kolmisensataa vuot-
ta myöhemmin.
Teos palkitsee politiikasta kiin-
nostuneen lukijan myös käydes-
sään keskustelua merirosvojen si-
säisestä hallintokäytännöstä, jo-
ka kehittyi 1600-luvulla ja oli ajan 
oloihin nähden huomattavan ”de-
mokraattinen”. Miehistöt valitsi-
vat upseerinsa ja laivoille laadittiin 
säännöt, jotka mahdollistivat sie-
dettävän yhteiselon ahtaissa ja vä-
kivallan kyllästämissä oloissa. Säi-
lyneet kirjalliset dokumentit otta-
vat erityisen huolellisesti kantaa 
saaliin jakamiseen ja eriasteisis-
ta vammautumisista maksettaviin 
korvauksiin, mikä varmisti työs-
sään onnistuvalle miehistölle pal-
kan ja alkeellisen sosiaaliturvan. 
Eräs 1720-luvulla laadittu yksityis-
kohtainen sopimus säätää myös ää-
nestämisen ja riitojen ratkaisemi-
sen tavasta, kynttilöiden sammut-
tamisen ajasta sekä juopottelusta 
tämän jälkeen ja aseiden huoltami-
sesta. Dokumentissa myös kielle-
tään rahapelaaminen sekä naisten 
ja lasten tuonti laivalle. Kiinnostava 
yksityiskohta on pykälä muusikoi-
den työajasta: he ”lepäävät sapatti-
na, mutta muina kuutena päivänä 
ja yönä” kukaan ei saa erivapauk-
sia. Populaarikulttuurissa koros-
tuva kuva viinin, laulun ja naisten 
kyllästämästä elämäntavasta pitä-
nee siis jossain määrin paikkansa. 
Kysymys oli kuitenkin ensisijaisesti 
työn tarkoituksenmukaisesta orga-
nisoinnista: monien muiden asian-
tuntijoiden tavoin Konstam pitää 
taloudellista tehokkuutta motii-
vina tasaveroisuutta painottavien 
sääntöjen kirjaamiseen.
Kirjan tietolaatikoissa saavat 
selityksensä monet yksityiskohdat. 
Merirosvolipun englanninkielinen 
nimi Jolly Roger on alkujaan huo-
no käännös ranskankielisestä ni-
mityksestä La Jolie Rouge, ”sievä 
punainen”. Vielä 1600-luvulla me-
rirosvolipun väri oli verenpunai-
nen, joka varoitti armottomuudes-
ta. Sittemmin yleistynyt musta niin 
ikään uhkasi väkivallalla ja vaaral-
la. Sekä punaisia että mustia lippu-
ja koristeltiin luiden lisäksi tiima-
laseilla ja pikareilla, jotka viittasi-
vat ajan loppumiseen ja odottavan 
kuoleman tervehtimiseen. Aika-
laiset tunsivat yleisesti tämän ku-
vaston, jolla ryöstettäviä pelotel-
tiin. Tietyt liput yhdistyivät tiettyi-
hin kapteeneihin, joiden valinnat 
saattoivat olla hyvinkin persoonal-
lisia. Kost namin mukaan populaa-
rikulttuurissa toistuvaa pääkallon 
ja sääriluiden yhdistelmää muis-
tuttava lippu oli vain 1700-luvulla 
purjehtineella Edward Englandilla. 
Hänen lyhyt uransa Länsi-Afrikan 
rannikolla ja Intian valtamerellä 
päättyi yksinäiseen köyhyyteen ja 
kuolemaan Madagaskarilla.
Konstamin kirja herättää huo-
maamaan, kuinka merirosvous yhä 
liittyy valtioiden kehitykseen. Tus-
kin on sattumaa, että kaapparit ovat 
aktiivisimpia territoriaalisesti haja-
naisten, keskushallinnoltaan heik-
kojen tai jopa romahtaneiden val-
tioiden lähivesillä. Siksi analyytti-
sempi ote merirosvouksen lähihis-
toriaan ja nykytilaan olisikin ollut 
paikallaan aihetta käsittelevissä lu-
vuissa. Asian syvällisempi puimi-
nen olisi sopinut myös sinne, mis-
sä sujuva kerronta takertuu henki-
löhistorian ja alusten yksityiskoh-
tiin. Kirjoittajan perehtyneisyys 
laivanrakennuksen hienouksiin tu-
lee selväksi. Toisaalta yksityiskoh-
tien huomaaminen palvelee kirjan 
kiitettävän monipuolista kuvitusta 
ja sen tekstitystä.
Merirosvokirjallisuuden laaje-
nevassa valikoimassa Konstamin 
teos on kelvollinen populaari-
tieteellinen vaihtoehto, joka 
on omiaan herättämään jatkoky-
symyksiä ja houkuttelemaan tutki-
muskirjallisuuden pariin.
Kirjoittaja on kulttuurimaantieteen 
professori Helsingin yliopistossa ja 
Pelitoiminnan tutkimussäätiön tutki-
musjohtaja.
